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2010 年 7 月 31 日(土)～8 月 1 日(日)，京都大学霊長類研
究所にて開講した. 参加者は 60 名． 
＜プログラム＞ 



















2010 年 9 月 25 日（土），日本科学未来館 7 階みらい CAN










2. 第 20 回市民公開日 
 
2010 年 10 月 31 日（日）13：00 から 15：30 まで市民公
開がおこなわれた. 内容は, 古市剛史よる講演「ボノ
ボ：メスたちの平和力」と放飼場・展示資料室の見学だ










兼ねた 2010 年度のオープンキャンパスを, 2011 年 2 月
21 日, 22 日に開催した. 各分科の教員による講義,所内
見学, 各分科教員との懇談会, さらに大学院生・研究員






































自己点検・評価委員会： 古賀章彦（委員長）, 今井啓雄, 
友永雅己, 渡邊邦夫 
（文責：古賀章彦） 
 
 
 
 
 
 
